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Введение.  Актуальной  остается  проблема  определения  допустимого 
уровня инструментальных погрешностей измерения нормируемых геомет‐
рических параметров эвольвентных зубчатых колес.  
Научные  проблемы  и  практические  вопросы  определения  необходи‐
мой точности средств измерений рассмотрены в общем виде в работах Сер‐
геева А.Г., Рубичева М.А., Фрумкина В.Д. [1]. В работах [2,3] обосновано при‐





Цель  работы. Остаются  неопределенными  закономерности  влияния 



































Моделирования  выполнено  на  примере  конкретного  цилиндриче‐
ского прямозубого колеса. Колесо имеет следующие конструктивные пара‐
метры  и  допуски: m    модуль  3  мм,  d    делительный  диаметр  150  мм,                       
z  количество зубьев 50, Fr  допуск на радиальное биение 36, 50, 63 мкм 
соответственно для 6, 7, 8 степеней точности зубчатого колеса.  





















Т1  К1  М1  М1  М  К2  ПЗ  НЗ  ПП  НП 
Номера столбцов 











































































































































































































































































































































































































1  1,8  1  0  ‐40,2  ‐40,2 1,8 46,0 47,7 88 0 0  1  0 0
2  32,7  1  0  ‐1,7  ‐1,7 32,7 ‐23,5 9,1 11 1 0  0  1 0
 
2597  10,8  1  0  ‐12,6  ‐12,6 10,8 18,0 28,9 42 0 0  1  0  0
2598  30,2  1  0  ‐20,6  ‐20,6 30,2 23,3 53,5 74 0 0  1  0  0
2599  21,7  1  0  42,7  42,7 21,7 ‐35,5 ‐13,8 56 0 0  1  0  0
2600  11,2  1  0  ‐7,0  ‐7,0 11,2 ‐15,1 ‐3,9 3 1 0  0  1  0
2601  36,9  0  0  ‐3,3  ‐3,3 36,9 ‐3,6 33,3 37 0 1  0  0  0
2602  43,1  0  0  46,8  46,8 43,1 ‐21,4 21,8 25 1 0  0  0  1
 
3483  21,9  1  0  ‐5,2  ‐5,2 21,9 4,2 26,2 31 1 0  0  1  0
3484  0,6  1  0  ‐18,7  ‐18,7 0,6 38,5 39,1 58 0 0  1  0  0
3485  15,5  1  0  ‐6,2  ‐6,2 15,5 ‐0,9 14,6 21 1 0  0  1  0
3486  18,0  1  0  ‐19,5  ‐19,5 18,0 32,9 50,9 70 0 0  1  0  0










4999  28,9  1  0  19,6  19,6 28,9 ‐24,0 4,9 15 1 0  0  1  0
5000  6,6  1  0  45,9  45,9 6,6 ‐32,5 ‐26,0 72 0 0  1  0  0
 
Всего, шт.  3618  Всего, шт. 2572 794  1634  1984  588
Итого, %  Итого, %  51,44  15,88  32,68  39,68  11,76 
 
В столбце 3, который соответствует блоку К1, проводилась оценка год‐
ности  зубчатых  колес  по  двухбалльной шкале:  годным деталям  присваи‐
вался балл i  = «1», а бракованным  соответственно балл i = "0". Для ком‐
пьютерного заполнения столбца 3 использовалась логическая формула 
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